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La relación educativa es, sobre todo, una 
relación entre personas. El profesional, 
más allá del rol y de la función que le 
toca cumplir, es sobre todo el resultado 
de su trayectoria vital, es biografía, es la 
interacción de conocimientos, vivencias 
y sentimientos. La persona que atiende 
(sea en el contexto que sea) es también 
una biografía que determina amplia-
mente el papel que se le quiera dar (es-
tudiante, persona atendida, paciente).
Las autoras ponen énfasis en este aspec-
to esencial para entender qué se pone 
en juego en el contexto de una relación 
educativa: lo que entra en comunicación 
son las expectativas, los miedos, las 
dudas, las certezas, las inseguridades o 
seguridades que manifestamos en tanto 
que personas, pero disimuladas tras la 
fachada de un rol, ya sea el de profesio-
nal o el de persona a atender. 
Desde esta perspectiva, las autoras 
analizan los tres grandes momentos de 
la relación educativa. Para empezar, el 
primer contacto, el inicio de la relación 
y el establecimiento de las reglas de jue-
go y el ajuste de las expectativas: qué 
se espera de la relación (por parte de las 
dos partes en contacto), qué determina 
lo que se espera (las vivencias positivas 
y negativas de relaciones anteriores), en 
definitiva (y en palabras de las autoras), 
cuáles son las expectativas de esperanza 
y de miedo. En segundo lugar, el mante-
nimiento y la gestión de la relación, con 
todos sus altibajos: momentos buenos, 
momentos de decepción, momentos de 
esperanza, momentos de reorientación  
Y, finalmente, la despedida, el final, el 
cierre de la relación, los miedos que ven-
drán, la decepción de la pérdida. A partir 
de este marco de análisis de la relación 
educativa, las autoras nos dan otra for-
ma de mirar la relación educativa. 
Como decíamos al inicio, la mirada es 
sobre personas que, desde su historia per-
sonal, sus vivencias y la perspectiva que 
han construido sobre ellas mismas y sobre 
los otros, afrontan una relación que está 
construida por los roles que les toca jugar 
pero que, finalmente y de forma inevita-
ble, queda determinada por una biografía. 
Esto abre un universo de análisis muy im-
portante para los profesionales: entender 
que, más allá de lo que socialmente se es-
pera que sean, son básicamente la historia 
que han vivido con sus miedos, certezas, 
seguridades, incertezas, fragilidades y for-
talezas y que, por otro lado, ejercer bien 
el rol profesional comporta conocer todos 
estos aspectos de carácter emocional que 
determinan la forma de ejercerlo. 
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